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294 UEOL. F ~ R E S .  FORIIARDL. Ud 30. Hiift. 4. A1)ril. 1908, 
I en iippsats om Hornborgasjiin franilade jag*  nbgra re- 
sultat af en undersijkning rtirande den yid sjiin beliigna 
I ~ Z O S S C  ocli hade durvid tillfiille upprisa, n t t  lagringsfijrhiillan- 
dena i iiiossen icke gKf1-o stiid fiir antagandet af niviifijrin. 
clringar, framkallade genoni iindringar i kliniatct. Samtidigt 
gjordes en del nttnlanilen rijrandc vrirn hijgmossnrs nppkomst- 
satt och anfiirdes en del skiil, som talade fiir, att dessa iiro 
skiiligen nnga bildningar, och a t t  inlnniskan ofta rarit en 
direiit eller inclirekt orsnk till deras nppkomst. Sedan cless liar 
jag rar i t  ytterligare sysseelsatt nied dessa fr8gor och finner ingen 
anledning att f r h g b  de dii gjorda nttalandena. Jag sliulle 
eniellcrtid hafra iinsliat Bnnu nlgon tid drijja med ytterlignre 
uttalanden i iimnct, tills j a g  hnnnit genomnrbetn e t t  synncr- 
ligen vidlyftigt material, som nu stlr till mit t  fiirfogande, 
men dd SERSAHDER L nnderliastat mina uttalanden om Horn- 
borgasjijn en inglencle granskning, blir det niidriindigt for 
mig att redan nu soka bemiita de anmarliningar, han fram- 
stallt. Ftirst emellertid i liortliet en orienterande iifversikt 
iifver hvad fi%gan giiller. 
Som bekant fiirekomma i v3ra torfmarker lager af stub- 
bar efter storrt trail, hnhnclsakligen tallar, hvillias tillvaro 
1 Sveiislis 3Ioskolturfiren. Tidskr. 1906, f i .  55. 




























];ti so. 11. 4.1 rdira II~QXOSSAI~S B I L D S I X G E S A ~ ~ .  195 
rnrit forcmdl fijr nifinga forsknres stiidier. Bland de fiirk-la- 
ringsgriinder till deras fiirekonist, som iippstallts, fir den 
BLTTT’s~R klimatriixlingsteorien med cle af SERSAXDER infijrdn 
Inodifieringarna dcn allmtinnast omfattade. SAsom anhhgarc 
id densainma kiinna namnas HELLSISO, 1,.170s POST och GAVE- 
LIN, bland niotstdndarna triiffas G. ANDERSSOX och Hor,moE:. 
TOLF fiir sin del var tveksam. N a n  miirlrer i hnns skrif- 
ter, hiirusom han ofta iiiot sin vilja niidgades erkannn teo- 
rim, ehnrn hnn B andm sidnn vid sina iindersijkningm rnbnga 
g6ngcr fann, a t t  viislingarna kundc framkallas af lokala fiir- 
]~bllanden lika riil son1 af liliniatologiska fiiriiiidringir. 
DB jag biir.jatle niina nndersiiliningar, hadc jag iclic bil- 
d a t  mig niigou mening i dctta fall, inen i den man undersijlc- 
ningarna iitstracktes iifrer stijrre delar af landet, s i  syntes 
inig kliinatrnslingsteorien icke tillfredsstiillande 1;unna fijr- 
klara \.arc sig stubblagrens fiirckornst eller hiiginossarn;is bild- 
ningssiitt. Emot densamnia tala: 
1:o) nellcrbijrclsfiirliHIlandcna iiro i vArt land sB pass olilia, 
a t t  man icke kan tala om en sanitidig vAt eller torr period 
f6r hela landet; 
20) iifren inoni traliter nied samina ncderbijrdsnitingd 
triiffar man torfniarkstyper, representerande de vBtaste och 
torraste nt\.ecklingsstadiernn (ex. Hornborgasjtin, THkern- 
trnkten); 
3:o) hbgniossama linnna finnns i lika stor iitstrilckning 
under som ofver marina gransen (ex. osterg8tland, j f r  s. 30s). 
Utom af nliringsforhBllandena bcstllmmes de torfbildandc 
riixtformationernas vara eller icke \ma af griindrattenstliidets 
ltige, eB att formntionerna komma att forindras med dettas 
viislingar. &en om detsaxnina iir lionstant, SA iir dock den 
tanken niira, att tortjorden genom den Arliga tillvasten skall 
hbja sig, SB att y t an  kommer allt hugre iifver grondvattnet. 
Samtidigt htirnied inkommn ris och lfiftriid, huf~udsaliligen 
a1 och bjijrk, och sederinera sb smlningom tall. Traden bi- 




























296 E. IIAGLURD. [L\pril 1908, 
clraga genom sitt transpirationsarbete a t t  torrliigga ytan, hvw. 
jamtc lironorna uppfjnga mer eller mindre af nederb8rden, be. 
roende p l  bestdndcts tiithet. Resultatct blir en torfmarlicns 
sjiilfdriinering. 
Skogen kan tilhiixa betydligt och blir sii snigningom 
grof och tat. TOLF anf6r frAn Uppland cn hcl miingd kitrr. 
marker, hvilka (15 voro skogbcraxta.l PA sidan 456 niimner 
han Skinslipsmossen, beriixt med tallar af 35 C I I Z  diamctcr, pd 
Altmosscn (9. 459) nillttc han tallar med F'? ciit diameter; iif- 
ren fanns hiir grof bjijrk. €'A Blhiilinningsmossen (sid. 461) 
fanns liraftig tall nf 14-1s ~ I Z  h6$l och bfver 40 C M  diameter. 
Torfven mr liar 2 111 djup och sBogsonir&det p 3 sidor 0111- 
gifvet af alkiirr, liraraf frani&, att nirbskillnadcn mcllan 
torrare och r i t a r e  torfjord Tar fiiga betydande. 
h e n  i Ostergbtland roro dyiika torfjordsskogar cj siill. 
synta och skulle ha writ flera, om icke afverkning 8gt rum: 
I Jlimtland iir skogen ofta Inycliet Inaftis pi torfjorcl. 
Fbryngringen sker ligmppe i ganska stor skala, sii att, 0111 
e t t  triid faller, e t t  nnnat finncs i beredskap a t t  intaga dess 
plats. Foljden blir, att,  sd litnge en torfinark bcfinner sig p& 
liiirrstadiet, intet stirskildt stnbbskilit ntbildas, utnn stubbarna 
fijrekomma strijdda iipp genom profilen. HOLJIDOE (s. 4l)3 pa. 
pelcar detta f6rliillande f r h  en niyr i Nitcdal. Granslrar man 
nairinarc ctt af dc krondiken, som genomskgra de jamtska my- 
rarna, s& finner man samma ftirhHllande diir. De tvb hiiraf- 
bildade fotografierna (figg. 1 och 2) iiro tagna i samma dike, 
endast niigra tiotal meter f r h  hvarandra. A den ena se ri 
trc stubbar stlilldn sncdt bfver hrarandra (under den understa 
ligger dcssutom en stam), ii den senarc finnes endast ett cnrla 
stubblager (niira ytan). Vid griifning skulle man siiledes ha 
fritt fram tre torra perioder i fbrra fallet, i det scnare endast en. 
S. N. T. 1900. 
Dessa torfmarker voro s5ledcs i sin torra period; niista karrmark, man 
J. IIoLmoE: Plantercstcr i h'orske Torvmyrcr. Kristiania 1903. 




























fin 30. 11.4.3 VAR.4 n6QllOSSARS BILDSISQSSXTT. . 297 
Det finncs emellcrtid i r5ra torfmarker ett ~ i i l  ntbildadt 
stllbblager i grknsen meIlan kkrrtorf- och hilgmosstorflngret, 
o ~ l l  detta stnbblagcr giir under namnet subborealn lagret. 
Stubbarnn iiro alltid niyclict storn och liraftiga, ined en gcnom- 
gkiimiiig af en hnlf meter eller mcm, snmt incd etor platt rot- 
krona; oftnst iiro de t\%rt nfskurnrt (jfr sid. 305); iifverlig- 
3 mnde torfven ntgiircs i syclr!istrn Srcrigc af tiifdunstorf, eljest 
Fig. 1. 
Sttibbm- ycnorrzsci'ttantle lteln torj1lnyr.d. il'ill rci'rister i fiirgriiwtlen t m  
stzcbbnr. Enedt i3frer hrarandra. 
Krondike i myrcn S om Stcngiirde, JSmtlnnd. 
af en mer eller mindre tnfdunsblandad hritmosstorf, hufvud- 
snliligen efter arten S'iliaptiiii fiisetii)i. 
Vid fdtunderstiliningar har  det Tisat sig liimpligt att 
bland de systematislia grupperns siirskiljs tre grupper af 
S'dtngiin, hvilka iiro ganska vidt skilda i biologiskt hiin- 
secnde. 
1. Splin.qiiuna cyiizbifolitiiii-gruppen. Arterna antrkffas pii 




























295 E. IIAGLUXD. [Alwil 1908. 
mycliet blijta hiigmossar, eller i giilar med iiiiringsfattigt vat- 
ten, hvilka iiro niistan igenviixta. 
PA slttterkiirr, soni liinge Biistats, diir jorden siledes tir 
utsugen, inkoinnia ile ofta och t a p  s& smiiningorn iifverhand; 
dock uppblandas de nied starr eller ris saint ge upphof till 
en delris miiltnad, risblnndatl hvitniosstorf. 
Fig. 2. 
I f injwini le i i  ciulrist ctt  stzibblayer (i ytan). 
Samnir dike ~0111 fire&n.de. 
lten papillosuut-tor€ triiffas dock flersttides. I Xosjii- 
niossen vid Lax& anvandes en dylik torf med vassinblandning 
ftir beredning nf brtinntorf. Inblandad i starrtorf har jag fun- 
nit den i I ~ t ~ ~ e l s ~ d ~ ~ l s i i i o s s c ~ ~  rid Iljortkrnrit iifvensom mer 
eller mindrc ren vid DocGim~r i Jiimtland. 
2. S~l ingizz in~ nci~tifoZiiciii-grupl,en. L)c vadigaste arterna 
inom denna grupp iiro starkt tufbildande och riira hclt ofvan 
vatten. Faller ett  trad omkull, sb iipptriidn de ofta.pi stam- 




























1:,130. 11. 4.1 VARA IIUCJIOSSAI~S UILDSINGESATT. 299 
1% de  jiimtliindslia myrarnn antriiffas ofta hvitmosstufvor 
invid de stora triiden. Nest bildas dessa tiif\-or af den lilla 
tiita, rijda S&ptiiifi aciitifoliuiii prpret i i i f i  SCIMP. Denna 
art fann jag  - lika litct soin ftiscttilt- - aldrig slnta sig 
tltt intill stamnien af stiirrc lefvantlc triad, utan var denna 
omgifven af Iryloconiin och ris. Piirst p B  iirigot afstrind bil- 
dades dessa lialfklotforinign tiifvor, hvillia ofta sb sminingom 
genom centrifugal tillriixt fliito tillsammans; diirelnot utbredde 
eig orterna aldrig ntcfter marken. Undersoktcs dessa tufvor 
niirmare, s& Icunde i ileras inre pavisas en ty l l ig  1;iirna i for111 
nf en stnbbc. 
F8rsninpningen nf skogsmarl; genoin S'Jiayniitit f i i s c i i i ~  
ocli cicutifo7itin torde silcdes intrada fLirst sedan triidein iiro doda. 
Ren hritinosstorf af nczitifoli~iai-typen, endast nier eller 
niiiidrc uppblanclad met1 Zriol)hoi*iiiit vaginatwit, bildar hnf- 
vndmnssan af .vrirt torfstrii. Franifiir allt iir dct Spliagiium 
fiisciiut soni doniincrar. I SniBland utgiires hufvudparten af 
allt .torfstrii af Spliagiiiiiii frisctiwtorf, och detsamma iir for- 
hbllandet med htgotn-torfven. * Likasii har jag i de prof f r in  
Vtistergiitland och Niirkc, jag hittills hunnit undorsiiI;a, fnn- 
nit torfven besta af denna art. Nina hvitinossprof f r in  lkde -  
niosse besth iifveii i de djtipare lagren af S'17tngiztoi~ ftiscziiit- 
torf. Flerstides, siirsliildt i Jiiintland, liar jag funnit torf af 
crciitifoliit,,i-gruppen i direkt kontakt med liol. 
3. S'~1~~igiizim cztsi,idatz(iii-grtippen. drterna inoin denna 
grupp upptriida ofta i gaiiila torf'grafvnr, i sanka starrkiirr eller 
d hogrnossar mellan tnfvornn. 1 fijrra fallct ge de upphof till 
ganslin iniiktiga linser af ctisi)i{l~titna-torf, sisolu \.id Flr rhnl t ,  
i senare fallet till ljiisare rander i hvitmosstorfl-en. 
SBsoin siillsynta rarianter diiraf har TOLF ftinnit m x r -  
ciiwtorf f r ih  Yrsterbotten (utan angifvande af lolial) samt 
Liotdbergii-torf fr&n Storlien och PZisterbotten (utan lokal). 
Tnlrikn prof rf torfstrij, soin insmnladcs dlrstadcs, visidc sig, cnligt 
godhetsfullt utfiirda bestgmningar nf intcndcnten 11. LIsnnmo i niilsingfora, 




























800 E. IIXOLUND. [April 1908. 
I sliog af den beskaffenhet, som stubbarna i det subbo- 
reala lagret iitvisa, iiro Sl,l~n~il.trnt-arterna sliiiligen sparsamma 
och utgiiras i alla handelser iclie af do arter, som biltlathaf- 
rudmassan nf torfven i riira hogmossar. Dessa inlste hafw 
inliommit, sedan skogen redan rar diid. 
I torfjordsskogar me4 miiktiga tritd kan iinderregetatio. 
lien vara viixlande (se Ostergiitland, s. 322-24), men spha& 
nac6crna tire i alln hrindelser obetydIigt fiiretriidda och s p l a  
ingen sK farlig roll.1 Om diirclllot sliogen borthngges, s i  fin- 
dras ganslia snabbt dr~incringsfirrhilllaiidcna ocli nnderregctn. 
tionen. A en inossc i Ostergiitland (n:o 103) hade ganska grof 
skog borthnggits. Underregetationen, som fornt hlif\yndsak- 
ligcn ntgjorts af Leilirm och iQrfiZZtts ziZigi)iosn, Tar nu ut- 
diid, och de 'stora bnskarna stodo torra. I stnllet hadc in- 
kommit ljnng och diirjiimtc pri stitbbtrrna tiifbildaiide S 1 h p t a  
bland lingonris, ljnng och bjiirnmossor. I detta fall hade s&. 
ledes fiirsumpning af kalmark iigt riitn. I vida hiigre grad 
liar emellertid branden frihnjat hritniossornas iifverhnnd- 
tagandc pd torfjorden, och detta i inycket stiirre utstrackning 
iin inan hittills re la t  tro. Redan dii jag slircf inin uppsats 
om Hornborgasjon, funnos publicerade inemot 150 hogmossar 
iiied bridndt stiibblager frKn SmBland och Halland, och sedermcra 
har jag tillagt- ytterligare inemot 50 styckcn f r i n  Ostergotland. 
Hiirnedan omniimnas iinnu ndgrs mossar, som hafva briindt 
iifverglngslager. 
S h e .  
Inoin denna provins har j a g  ondast r a r i t  i tillfalle a t t  
undersoka e t t  par mossar, men har  diiremot haft t i l lglng till 
flera brtinntorfsprof frdn olika stiillcn. 
Tyriwgc m m c .  VALLGREX anmiirktc i sitt undersdinings- 
protokoll d g r i f r h  kol f r h  olilia nivHer. Vid e t t  kort besiik 
diir fann jag i viistra rlelcn af inosscn 3 stubblager iifver hvar- 
andra, alls med kol. 





























Se Sr. Xosskult. Tidskr. 1905, h. 3 och 190G, h. 2. 
Jhk6pings tan. 
Jiiidiipi82,tp stails t o r f i a o ~ ~ e :  kolhaltig hritmoss-sliogstorf. 
AT6ssjo Zwyggcris torfhossc: kolhaltig hritmoss-skogstorf. 
l'ornyhdeizs iiiossc i Ihriiarp: D 
Flcrhult. , Den stora mossen ( ~ ~ ~ ' c r i i r i ~ t i f n l f ~ l f e t )  liar i 
knnten tv& brantla stubblager och dessutom ctt brandt bjijrk- 
torflager omcdelbart under  nedre stnbblagret. JIidt i mossen 
i lhgdriktningen iipptogs i soinras e t t  hufvuddikc, i hrilket 
finnes ctt stnbblnger af iiiycket grofva furnstnbbar p5 sand- 
bott.cn. Alla stubbar iiro briinda och fulla af kol. Omedel- 
hart p& .stnbbnrna finnes ofilrniultnad fiiscicnt-torf. 
ATpi cx~~crii)ieiitnlfiiltet rid Eckcrsltolni innehaller kiirrjord 
utom K iiSgra fii liektar, som bcsth af ltiirrjord, stubbar och 
0.6 -1 $18 hritinosstorf. Skogslagret iir starkt brlndt, hvit- 
mosstorfven iir fiiscim-torf. 
Store ~ I Z O S S C  rid Hfidinge har briinclt stpbblager i viistra 
och satlra delarna. 
Ndgon ~sjiivickning~ iir sfiledes ickc orsaken till hilgmos- 
scns bildning. 
Bohus Ian. 
Giiteborp torffubrili: HI-itmoss-tnfdnnstorf nied koladt trii. 
Hallands Ian. 
Se TOLF. S. N. T. 1902, s. 10'1. Hnllands l h s  Hnsh. 
Siillsk. fiirh. 1904, 11. 1. 
Alfsborgs Ian. 
Siirfc, Vdrgdrcltc orh Saw(1scrcds torffabriker hafva hit- 





























Hritmoss-tnf(lnnstorf med inblandning af koladt trii ha,? 
antriiffats i torfven frAn Iiodctiiosse, fljor.fi.oiiniosseti, dirijiiis 
rid Igjo, Ii'yliobt cid JIohobi,  S k o ( ~ d i o b i ,  ~itiilcr&i@, iirtius. 
Enligt meddclande nf disponenten rid Torfstrii-A. B. Ayt- 
tnreii iir stiibblapet i hiigmossen aRyffrrreii, inrid Sriadlrwt 
briinrlt. 
Ostergo" flands liin. 
Se S. 3I. T. 1907, 31s 0. f. 
Orebro ICn. 
Kolhaltig branntorf hor jag sett frin Hflssclfors och IIdla- 
I Xosji i i i iosscia rid Lcixd fiirefanns ett b r h d t  stnbblager, 
Ett mycliet upplysande, briindt stnbblager under 1 m lirit- 
7811 If. 
tackt af filtartad stai-rtorf. 
mosstorf finnes ocksH i I~igclsg3r~siwosscti. rid Hjortl Lcnrtr. 
Oalarne. 
I TTurisbro torfstr6fnbriks inosse finnes kolhaltig hTitmoss- 
tufclunstorf; !iffens8 har  jag set t  dylik torf frKn A'yliuiiimr 
och Stjiiriisiiid. 
Sidermanland. 





























DK den i H~~QIIOJIS N o r r l a n d  meddelaile profilen fritn 
S f o w i c t .  sgntes tala fiir, a t t  stubblagret horde rara briindt, 
iiudersiilitc jag ett riiindrc briinntorfsprof diirifriin och fnnn 
rikligt med kol. 
Jam f Ian d. 
NAgra riiossar i Storsjijtrakten, bl. a. Iiiiigsfntjtyt.cn, hafva 
brandt stubblager. E n  niirniare redog6relse liiirfiir ineddelas i 
luin reseberattelse fr8n ;Tiinitland i S. 31. T., jnlihiiftet 1908. 
PrAn Dunwnrk liar jag iakttagit kol i tiifrlnnstorf f r in  
JIoselund. Under c t t  besiik pii Brerner Xosslinltnrstationens 
fijrsiilisfiilt B illnibirsclict. J ~ o o r  id Hide i Oldenburg inedde- 
lade cn af torfarbetarna p B  inin fiirfrrigan, a t t  kol fijrefinnes 
yninigt i stubblagret, hrilket jag ocksB sedermera linnde lion- 
s t R tern. 
Soiii cti (illiiiiira rcgcl Imr j n g  fiiii,rit, citt lLcifntoss-tiif~721i1s- 
torf cllcr reti tiifcliciisforf cir X.olfiiraitdc. 
Efter sliogsbrand ha fiiljande olilia fall linnnat intriiffa : 
1:o) jorden har totalt dijdbrtints, sii a t t  ingenting vtixer; 
20) hritnioss-, tufduns- eller hritmoss-tnf(lunstorf liar hil- 
dats; 
3:o) stubblagret har lioininit helt under vatten; ofvanpi 
har bildats ett hritnioss-starrgnngflytiiclie (S. M. T. 19Oi,  
s. 327); 
4:oj skog har  uppriixt, hnfvndsakligen tallskog. Smn- 
tidigt hafva eniellertid inkommit livitniossor och tufdnn, hrari- 
genom denna skog blifvit ldgrrixt och snart bildat pinie- 
krona. n e t  a r  en i rerklig niening fiirsiimpad skog, hvillien 
ocksii k:in dulia nndcr fiir de hastigt rrixandc S11kcigna. Ex. 
Sedan ofvnost3cnde skrcfs, har t i l l  ~oasknlturforcningens laboratoriom 
insandts en dcl prof af torfjord fr3n fiirsompade skogsmarkcr i I'fisferbotfen. 
Torfrcn bcstSr af recent hvitniosstorf, hrilnnde p& starkt kolhaltigt lager. En- 
ligt den r i d  kcmiska stntioncr brnkliga k u t p e n  kan publiccring dlrnf dock 




























304 E. HAQl,lJUKl)- [.IpriI 1908. 
hiirpii anfiiras af TOLP frin Halland och af mig fr&n Oster- 
gii tland. 
De foriindringar, torfjorden nntlergikr efter briinning, kro 
dels fysikaliska, dels kemiska. 
Bland cle fysikaZis?,!a liunna frninhiillns iindrad fditigllcts- 
halt hos torfjorden, beroende dels p B  vidgndt nedcrbiirdsom, 
ride (i fall omgifmnde fastmarl; oclisi briints), dels dsrph ae 
stiirre miingder atmosfiiriskt rattcn triiffa jordytan pr yten. 
het. Bfren IjusfiirhiillnntlenItisf6rh5llnndena o d i a p a s  och iindra regetati,,. 
nens sammansiittning och transpirntionsfiinniga. 
Bland keniiskn firi'dndringar Imma framh5llas: stora m8ng- 
der kriifre gii forlorah. FrKn &tergiitlandl analyserade, 
briindn karrtorfprof risadc 3.28 :: CaO, men den abnormt lliga 
kriifvehaltcn 1.01 7;;  ett annat prof 2 :: CaO och 1.12 74 X. 
D i  torfven brinner i de tljupa Iagren, intraffar en torr- 
destillation, hrarvid torfven impregneras med giftiga terpen. 
tin- och tjiiriimnen, h d k a  tillilia bilda far ratten svthgenom- 
sliippliga skilit. 
Allt detta g6r, a t t  jorden blir snrare, och ny f6rsutnp- 
ning intrader, hrarvid v.lixtformationer med am& nfiringsbehof 
npptriida. 
Redan 1900 pipckade TOLF (p. 331), att d e  typiska hiig- 
mossarna risst ickc iiro jiimnt fiirdclatle iifwr hela r i r t  land, 
iitan fiirclromma talrikast i Sveriges sydligare delar, synner- 
ligast i Wistergiitland, Viirmland oeh Dal, saint att clc aftaga 
ju liingre man fiirdas mot  norr, fiir att till sist i det egent- 
liga Norrlantl blifw relativt siillsynta~. 
Dessa TOLFB nttalanden bar jag funnit i all0 vara rik- 
tiga, i synnerhet om inan tilliigger, a t t  griinstrakterna till 
Bohnsliin, SliAne och Bleliinge Clfrcn aro mpliet rika p i  hog- 
mossar. 
DK nu de inossar, som grundligara undersiikts hittills, 
visat sig hafva et t  briindt kollnger i kontalrten, att brand i 
hag grad gynnar sphagnacdernas iifwrhandtagande, samt att 
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I1lossarna f"cie1romma i trakter, som i iildre tider niycket viil 
1;unna hafra  hiirjnts af brand, st i  synes niig dcn slntsatscn 
ligga, n i b ,  ntt iniinnisknn i mlngs  fall niedrerkat till hvg. 
,,Iossarnas nppkomst. 
JIan lian nu invtinda, att hritinosslagret iir gnnska miilr- 
ti&, ineii liritniossan tillrtixer s& pass hastigt, a t t  ett hvit- 
Illosslager af 2 111 Iran ha, bildats pi jiiinftirelseris liort tid.1 
Fijr iifrigt blir (let. naturligtris s v i r t  att siiga, rid hrad  tid- 
punkt inossens bildning biirjnde: en del inossar iiro inycket 
a m l a ,  andra iingn. 
Jag Iran till slut ieke underliitn att framhilla den likhet, 
som finnes rnellan ljunghedarna clch liiigmossnrnn. 138da nro 
impedimentcr: de fiirra pi fastmarksjord, de senare pb ktirr- 
jord. De fiirra haSva bevisligen uppliominit ester brand, .(lo 
senare, som iiro s;i allmiinna i Ijnngtrakterna, hafva ocIis;i, sd- 
&It inina undersokningar striickt sig, nppkominit, sedan elden 
Iliirjat pA torfjorden. 
Efter  ofvanstbende iifversilit iifver inina stnilier i tlctta 
iimne g8r jag nii att litet ntirmarc bemots SERYAXUERS in- 
riindiiingar. Beskyllningarna fiir generalisation och postnlnt 
torde jag kunna tag" med stort jnmnmod, dB. i litteraturen 
fiinnos omntiinnda och af mig citeraile niirrnare 200 mossar 
friin olika trakter af vdrt land, hvarjiiinte nn tillkommit ytter- 
ligare en del. De sliulle ha  .blifvit flera, oin t id  och utryinmc 
tillntit. 
Hvad stubbarnas iitseende betriiffar, anniiirker SERRASDER, 
att flera af dem iiro spetsiga, och for denna upplysning lilr- 
som fiir fotografien iir jag honom tack skyldig. 
Dc briinda stubbsrna s tb  under de spetsiga, aro stora och 
grofrn, iiiedan de senare Bro af jiimforelsevis sin& diinensioncr. 
Blide TOLF (se Halland 1902) och jag (6stergijtland) hafva 
risat, att, om e t t  omrHdc B kiirrmarlr blifvit briindt, sH hiin- 
6. 11. 1'. 1W7, 8. 71. 




























306 E. IIAGLUXD. [April 190s. 
der (let, n t t  tallsliog viixer iipp efter6t. Nen pB stnbbarnn 
riixa samtidigt hritinossor och mellan dem tnfdun och ris, 
hrarfor denna i rerklig mening fiirsumpadc skog blir 1:igvart 
och marig saint sri sinlningom kan duka under fiir de lifligt 
rlixande sp7inpn. Detta iir fiirklaringcn till de spetsiga stub- 
barna, ocli samtidigt risar det, att siinkningen icke ra r i t  stor, 
dri tallsliog lrunnat rixa pB mossen, sedan den gainla skogen 
fiirsrunnit. IZypiitiiii ScArcLeri hiirstaminar tydligen f r h  den 
vegetation, som uppstod i den seknntliira skogen. 
Betriiffande hijgmossarnas utbredning har jag i det fGre- 
giende citerat TOLFS uppfattning diiraf och publicerar hiinned 
i oftir$iadradt skick en karta, soin han iippriittadc 1903.1 (Se 
fig. 3). k denna sliulle jag  cndast riljn gora ncigrn smiirre 
iindringnr i Ostergiitland; i iifrigt liar jag funnit lians karta 
riktig. Det var p& g r u n d d e n  af hans och minn egna under- 
siilrningar saint bofrprotoliollcn fr8n ~osslrultnrforeningens lid- 
turingeniiirers iindersiiliningar, som j ag  liunde pBstB, att hijg 
mossarna fiirelionmla i knltnrtraliter. SERXAXDER har vandrat 
iifver Tivedens tuscntals torfinarlier; detts har jag iclie gjort, 
men viil undersokt dem, soin falla inoin Ostergiitland och diir- 
vid i dem alla funnit briinda stubblager. Att iclie Tireden 
rarit betradd af miinniskor i iildre tider och kanskc mringa 
e inger  afbrandts, vill riil SERSASDER icke bestrida? 
Den karta, Nosskulturfiireningen exponerade ri Norrliv- 
pingsutstdlningen Gfwr torfstrofabrikerna i Sverige H O G  (S. 
X. T. 1906, s. 321). Tar ocksL p l  sitt ris npplysande, ty den 
Tisade, att endast i siidra och mellersta Srcrigc existernde 
fabrilier. I Norrland finnas hagst f j  siidana, si at t  striiet 
1 TOLF undersijkte (1530-1903) pS. sina somiiiarresor (enl. S. 11. T. 190F. 
8.  300) 4,Gi-I torfinarker i Xorrbotten, Wistcrbotten, YYsternorrland, Jiimtland. 
lIiirjedalcn, Halsinglnnd, ijfre Delnrnc, GBstrikland, Ylrmland, Yiistmanland, 
Upplnnd. Dalsland, Siirke, Sodernianlend, Sknraborgs lan, Alfsborgs lzn, Bo- 
hns;lYn och 1IalIand. Sjiilf har  jag  undcrsakt inemot tnsen torfmnrker i SmB- 
land, Ostergotland, Dalarne. YYstcrg8tland och Jiimtland samt ntfiirt iifw 
2,000 mikrosliopiska a n a l p e r  S inskickede torfprof; rnalyserna finnas proto- 
























































305 E. JIAOLUXI). [April 1908. 
ni5ste tagas frKn Narke, och dock har under de sista &re, 
arbctats intensivt p& att diiruppe finnn inossar af Itiidemosses 
typ. Det finnes i Jiiintland nHgra stycken sidana mossar, 
inen nlla dessa ligga i lldsta kultnrbygderna i Storsjiitrakten, 
och flertalet hahn briindn stnbblager. Jag liar vandrat iifrer 
cle stora vidderna iister om Ostersnnd inilvis och IikasrZ 8 f w  
Xariebys, Hallens och Elgflons mgrmarlcer, men aldrig stiiter 
man hiir pri htjgmossar. Hrarfiir dii dylika impediment i den 
allra bijrdigaste dclen af Jiiintland? 
Att  hiigmossarna iiro sk81ig.cn oberoendc af alfven, fram- 
g8r jii rcdan diiraf, a t t  Riidemosse ligger i lriistergiitlands 
biirdigaste trakt. Annn inern npplysande torde fiiljande sa111. 
manstgllning fr8ii ijstcrgijtland wra.  
I min reseberiittelse indelades Ustergotland i tre para]- 
lella biilten: norra inoriinbiiltet, lcrbgltet och sijdra moriinblltet, 
Xorra rnorsnbiiltet omfattar omridet norr om sjiiarna, ler- 
biiltet omractet siider diirom till en linje iidesliiig-itrida- 
berg, sijdra moriinbiiltet iir trakten soder diirom. 
Inom norm biiltet finnas cirka 20,000 har torfmarkcr, 
diiraf 2,000 har hiigmossar; 10 7 ;  af torfjorden iir siledes h a r  
hiigmossjord. 
Lerbiiltet har, efter frbnriikning af tappade sjoar och 
mader, 3,000 har  torfjord, hraraf 1,100 liar mossar; 36 :: af 
liela torfjordsarealen 8r siiledes hiigmossar. 
Inom siidra biiltet iiro torfmnrkerns lringsmala liifkirr, 
niossarna iiro smii. Af 100 nndersiilcta voro cndast 20 hag- 
inossar 0111 tillsamnians GOO har, hvilket ntgijr knappa 3 :: af 
den undersokta torfjordsarealen. 
Hiiraf framgiir tydligt, a t t  htigmossarna iiro storst och 
allmfinnast i cien biirdigaste trakten af Ostergotland, d. 1. S. i 
den t i d i e s t  bebgggda delen. Tillgggas biir, at t  alla hafva 
briinda stubblager. 
Xan torde observcra, ntt dc flcsta mossnrna i &tcrg6tland finnas nuder 
niarina griinsen, rtt cidare cndnst en dc! rf torfinarken iir m o w  (nHml. den 
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Att nu hiigmossarna Iiro sH fri i StocliholiI1s och Uppsa1;i 
Inn, synes mig icke \-am nilgot beris fiir SERSAKDERS teori.
Om en alliniin fiirsumpning iigde riim under atlantisk tid, 
~~carf i i r  t iiffade d l  denna blott 5 ocli S :: af all areal, lirar- 
fGr iclie 90 ::? Diiremot iir detta ju forklarligt, om, slisom niir- 
mare undcrsbliningar nog sliola gifva vid hanclen, torfjorden 
iir briind under hsitmosslngret. 
Inom stow delar af Upplands liin utgbres torfven, enligt 
TOLF, af den inycket ntiringsrikn brnnmoss- eller branmoss- 
starrtorfven, som ofta hnr 2-3 :: CaO och likn iuycket kviifve, 
och i sldan jordmHn liar hsitniossan srdrt a t t  trifws. Geuom 
brauning af do ofre lagren f:i r i  emellertid liiinplig jordmfin 
f6r biCde Po?!/fridra och & d o p a .  
H r a d  som giillcr om Uppland, tordc ocksi Iinnna giilla 
0111 Gotland. SERNABDER b o d e  hafva uppvisat, a t t  ri pi Got- 
land h a f w  torfinarlier af hiigmosstyp, soni icke hafsn briindt 
lager i liontaliten; i Ostergiitlnnd finner inan dem icke. 
SERLWDER fiirbigdr med tystnad clet, soni r a r  (let cen- 
trala i inin framstiillning, niiinligen transpirationens inrerlian 
115 grundrattcnstrindet i torfjorden. Det iir gcnom minga un- 
dcrsiikningar fastslagct, n t t  griindvattcnstKndet iir liigre a 
skogbeviixt iin 6 skogliis mark, lilisom oclisl afrinningsprocen- 
ten iir sttirre 5 den senare. Heln omridet kring HornborgR- 
sjon liar natnrligtvis fornt r a r i t  skogbeviixt, och som jord- 
inrinen fir synnerligen god, s l  kan man utan d a r e  antaga, 
att sliogen n r i t  grof och tiit ocli undervegetationen ocksi 
liraftig. I den inln skogcn tiitnar, fiiriiifir den upptaga; i liro- 
norna och genoni rotterna alltinera vstten, och foljden nilste 
bli minsliadt tillfltide till sjbn. Diirvid minskas vattenmiing- 
den i sjiin, giingflybildningar cller afstiingda, grunda viliar 
bildas, och skogen randrar  ut. Ty skogen wndrar  i denna 
dag ofta ut pg clylika marlier. SUunda fAr man tanka sig, 
a t t  sliogen samtidigt riixtc i norm sjiiiindan, pA Riideinossc 
och Hjortronmossen, ulednn den mellan de senare liggandc, 




























310 E. IIAOLUSD. [April 1o08. 
ningsmossen, sid. 196). SA gicli en stor skogsbrand Bf\.er t,,+, 
ten, niir ocli af lirarl orsak tir likgiltigt. T7i ha ~11iellert.d 
berisen hiirfiir i do briinda stubblagren i mossarna och i sj611- 
Om nu miingclen afrinnande Tatten fiire slrogsbraii(len, pi- 
som r id  nlla sjotappningsfiiretag iir briikligt, szittes till 0.5 litcr 
pr sek. och lielitar, SH s h l l  den for den slioglijsa marlieu efter 
sanima beraliningsgrnnder siittas till 1.4 1. p. sdi. D. s. 
tillflijdet till sj6n lian i lyckligaste fall blifva 3 ganger sc:\ 
s tort. XTU iir ncderbiirctsomr~cict iifver G kradratmil och SjGns 
yta 1 j s  kvadratniil, hmrfiir en betydande stigning endast af 
denna orsak kan iiga rum, om icke afflodct iir fiir stort. 
Emellcrtid visar det sig, att nirdfiifiindringen har efter 
branden icke varit stor, ty marskog har riixt upp, och Eriopliorl~,jl 
cnginatiitiz och den mest xerofila Spliagwiiii-arten ( S ~ l t .  firs- 
czwz) hafva oinedelbart upptriidt ofvaupr2 stnbblagret. Ha& 
omridct koinmit under vatten, s& sknlle lnan sfiliert hafra fun- 
nit ditdrifna wssrester i torfven. 
SERSAXDER menar, att vasstorii-en iir scdcntzir. Som be- 
kaiit lii-arstd emellertid bHde vass och siif bfvcr vintern. Xed 
vdrisnrna rifvas de loss och drifvas mot land (sjnnlia ickc) 
samt nppkastas pii striinderna. Den andra planschen f r in  >Horn- 
borgasjiin, visar just ilylika ndgra decimeter mlktiga, vidt 
iitstriiclita vassbankar, och kommer inan langre upp p& stran- 
den, sri visar dct sig, a t t  under starr-griistiicliet ligga dylilrn 
srartnade vass-siifbitar i tiita, lionipnkta inassor af mHnga 
liektars ntstriickning. SKledcs tordc intet trifvel rAda diirom, 
att dcssa rester ziro upphof till den egentliga rasstorfven 
( laget  d). 
--If alla forskarc, son1 fiirut undersokt Hornborgasjiin (TOLF, 
NUSTIIE m. fl.), iifvensom i de utlAtanden, som af olilia personer 
afgifF-its r i d  s.jtjsUnliningarna, har sjiins botten angifvits bestd 
dels af sniickgyttja, dels af gyttja med rass- ocfi siifrester. 
Vill SERNAXDER I d a  denna senare wsstorf, sri giirna det, men 
icke iir Jet H. v. POSTS definition pB torf. Ty gyttjclinlten 
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,&halten kan, pB grnnd af gyttjeinblandningen, iippgl till 
;it) $, mcdan 1-asstorhen haller 9-11 :: aska och iir fri fr6n 
tl eyttja. Fiir min del har jag identificrat sjogyttjan med den 
arDna gyttjan (lagret e) i mossen. 
Teorieii om det bruna vattnet 2s iclie miu, utan citerar 
'?o hiirfiir IS. I-. POST. SERSAXDER betri0ar dct brunn vatt- J. = 
]lets betydelse rid humifieringsprocesserna. Fiir egen do1 har 
jag niPlnga g8nger kunnat konstatcra riktigheten af dettn vos 
~'OSTS .nttalande. E t t  rackert exempel Iirirpti syncs mig Eorn- 
horps j i i s  rara .  
Afven i Tdkeni ilr forhlllanclct precis detsamma, sdsoiii 
jng sjalf rarit i tillfiille konstatcra. Redan 1SDD skref TOLF 
(S. 31. T., s. ?!I), att sF6rrAnandc iir den ringa intensitet, hmr- 
med nybildning af torf forsiggiir i och omkring TAliern.2 Och 
dock ilger TBkern de mtiktigaste vassarua i hela vhrt land. 
Alla rotstocliarna inbiiddas eniellertid hiir i gyttja. 
I iUuri1;sjiht vid Jbnliiiping finnas iifsen miiktiga rassar. I 
forhoppning om a t t  hiir liunna finna vasstorf borradc jag, 
men stijtte ofrcrallt omedelbart pPl sand och fick i borrct upp 
sand med inblandning nf rhizom. 
Dettn giller nu de ijppna rattnen. Har igenviixningen 
&t sii lAngt, at t  oppna ytor ickc finnas och rattnet ar brunt, 
SB bildss naturligtvis rasstorfren sedentart. Harp$ har jag 
iifven sctt exempcl. 
Det riktas sliarpa forebrielser mot mig, dtirfor att jag 
icke tagit hlnsyn till de raclira strandvallarna utanfor Bjel- 
lum. Hakct i dessa betecknar cnligt SERSAKDEE den subatlan- 
tislia sjiins griinslinje, mcdan rallen iir hopliiird genom isskruf- 
ning. 
Jag  kiindc mycliet val till denna tollining, men redan 
profilcn i mossen tydde pB, a t t  dessa vallar voro af ungt da- 
tnm, och d$ jag niirmare studerade historiken ofrcr sjostink- 
ningen 1Si4, sb befanns det, att sjon dii gdtt upp till haliet, 
och att den vid hiigvatten liunde nd upp till lironet. Dessa 
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stc siinkningen, ingeni6rcma PTTERBERQ och ELFSTR~SSI. Xtt 
mLr1;a iir, att en siinkning ocksri gjordes i biirjan af 1800- 
talet. 
DBrnied tordc det vara iifverfliidigt att ingi pii ridare 
swr riirande fiiriindringarna i Fl ian eller riixlingarna. under 
och eftcr litorina-tiden. 
Diiremot skulle det liunna giiras allrarliga annitirkningar 
ur niosslruItursynpnnlit mot den nppfattning, som Br sfi all- 
miin i alla arbct.cn, hvilke b y h  den BLYTT-SERSASDER'Ska 
teorien, nliniligen att skog s l d l e  bli lxaftig pB mossjoril, 0111 
blott klimatet rore torrt. 
Enligt SERNAXDER~ karaktcriserades den t o m  perioden 
cliiraf, a t t  Idiniatet r a r  si torrt, att kiillorna utsinade. Un- 
der sidana forhlillanden - klimatet torde hafva r a r i t  stnpp- 
klimat - fanns salierligen ingen skogsvegetation p i  fastmar- 
lien, ty erfarenheten har lgrt, att vim nederbiirdsriliastc soni- 
mr mest gynnat skogsvtixten, och till saninia resultat kom 
pck.$i HESSELMAX \..id sina undcrsbkningar af tallcns tillrht 
under olika Hr. 
Hrad tortjorden betraffar, har  dct ofta visat sig, att en allt- 
fiir stark torrliiggning, sBlcdes en efterhhmning af den torra 
perioden, idie friimjat skogsvilsten, snararc trgrtom. 
PA Flahult lida vallar ocb hafrefiilt under torra sonirar oer- 
hordt nf torka, och dock kiinncs hritmosstorfven rid kranining 
mycliet fuktig, ofta kan inan till och med pressa rat ten u r  den. 
Pi? Gotlancl antriiitfas ofta Cladillnl-torf i for111 ilf ct t  svart, 
x-egetationslost pulrer, som fgtt namnet krutjord. X i p a  viixt- 
skadlige iimnen finnas icke dilri, och svagt afclilml 1iimp"r 
torfvcn sig for rallar, men torrliiggcs den fiir djupt, sri viirer 
ingenting, och torf\.Cn giir dH genom sitt utseende sliiil fiir 
nnmnet Iimtjord. 
1 IIiirnied rzttar e t t  korrckturfcl, soiii j ag  f i r  sent nisrktc: uttrycket 
ofvan grlnsen fiir niv5f6rHndringrrnn sknlle v a w  o h a n  grlnsen fiir de senire 
(d. v. s. postglrcirln marina) nivHfiir5ndrin~rrnr. 
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r !  1orrliiggniiig nf flnrkar hnr icke heller friiiiijat skogsviis- 
tell i Iiiigre grad. Pnnligcn alstrns pr"l s% vis en pdnxforiiiig 
gttorf, soin slrir ifrHn sig Tatten om sominnren, och som \-in- 
tcrtidcn fryser upp. Det finnes i JIimtlnnd sli~gl<ransndc, 
&n 50 rir tillbnlin torm, afclikndc flarknr, hrnrri tinnn iclie 
riiser skog. 
B andra sidan fick. inan i somras ti. en del jilmtliindska 
myrnr  radn iifver fotkniilarnn i ratten, ocli dock stodo tnl- 
lai-nn w d i r a ,  mka och Iioga den odikade myren. 
Fig. 4. 
Hum pass inycket markfiiktighct tallen tH1, torde fiir 
iifrigt franigii af bifogacle bild (fig. 4) f r in  ett skogsbesthnd, 
snm regelbnndet hrar je  5, r id  hogratten stir i vatten. 
Dessa sriira frligor, soin forstretensliap ocli mossknltiir i 
in- ocli ntlandct iinnn icke kiinnat fullt ntreda, liisas emeller- 
tid p i  e t t  fiirbluffande eiikelt satt  i arbeten, som behniidla 
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klimatriirlingsfrHgan. Hnrurida siittet stiirniner incd erfaren- 
hetcn, iir likgiltigt. 
Man fdr clock liolllma iMg, a t t  torfinarkerna i lllotsats 
till strnndrallar iiro bildade af rester efter lefvande \-arelsc,, 
h d k a  knnnn anpassa sig i ganska liiig grad efter gt t re  fGr- 
h&llanden, och a t t  s8ledes lilngsamma fiiriintlringar, s5som till- 
tagande nederb6rc1, sjiirickning etc., ielie hehiifva verlia fiir. 
intande pA regetationen. 
Yida farligarc och af inera omstiirtande natnr iiro diircmot 
hiiftiga ingrepp: nppdiimning, nfdikning, brilnning. 
Afven hvitmossornas roll rid fisrsuiiipning torde i minga 
$ d l  hafm uppfattats oriktigt. I pdrn nederbiirdsriknste tmk- 
;ter aro hiigniossarna i hvilstadium, i Ijung-tnfrluns- ellcr ljiing- 
stadimii (ex. Halland och Kronobcrgs Iiin), mctlan de i Oster- 
giitland iiro i hvitmoss- eller hritmoss-tufdunsstadium och s j -  
Iedes starlit tillrilxande. SERNASDER anser, ntt en 1)iird af tiit 
vass skyddat Hornborgasjiins ra t ten  att triinga i n  tifver liiirr- 
markerna. Det ta  bordc hafva bcvisats ined en kcinisk aiin13.5, 
inen rid niirmare eftertanke torde det andock rara klart, i t t t  
en rassformation, hur ttit den iin iir, icke iir i stand att ute- 
s t inga ratten, om en  riss niydsliillnad iir rldandc. 
Hvacl briinuingen af torfjord i iMre tider hetdffw, s i  
staller SERXANDER sig slceptisk diiremot, i det han menar, att 
ntgon bortbrrinning af torf i stiirre sliala icke iigt rum. Att 
detta dock mrit fallet, framgir ju rednn diraf, att lngen noga 
fiireskrifvcr, niir och nndcr hr i lka rillkor briinning nf m o s -  
jord f6r slcc.1 Jag hiinvisar i iifrigt till en liten iippsats: 
aXosskultnr i p m l n  darn i ~osskulturfiireningens Tidskrifts 
majhfifte fiir i iir, hehandlande jnst odling genom briinning, 
eller s. 1;. kyttande af torfjorden. Dct tordc fiir resten yara 
~~osslrulturfijreningcn, soin genoin sin ifriga propagandn nn- 
mera fdt t  folk a t t  inse oliimpligheten af brandknlturen.2 
Edition SKARIN: B. gap. 14 och 16. S. Kap. 24. 
2 Det torde slkcrligcn ha firsiggltt sv%ra niissbmk, innnn man i lldre 
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I Tyskland liafva. cxisterat fiireniiignr mot brtinning af 
torfjord, ocli en af dessn. prisbelgnte 15'73 e t t  nrbcte nf  dr  ED. 
\\-\'ARD I11asu.~ua1: BUber das Xoorbrennen und (lie Wege zu 
seiner Beseitigung2. I en inledande historik pdpekar BIRS- 
BAuar fiirst, a t t  b r a n d l d t n r  p H  niossar tor& ha iigt rum redan 
pB korst8gens tid, i det bohi\*ete d;i infiirdes till Europa och 
&ides i torfaska. Torfbriinningen liar slledes gamla aiior i 
Tysklnnd, och den fortsattes med sMan energi, a t t  BII~SBA~M 
iinnu Rr 1Si3 kunde uppslratta den areal torfjord, som fir- 
ligen briindes i Xordtyskland ocli Holland, till 90--100,000 
JIorgen (1 Norgen = O.?a hnr). 
De  fiirsta h e n  1ian en brandkultur gifva gnnskn goda 
skiirdar, iiien snart iis jorden utsugen, och sedan vill ingen- 
ting viixn. 
~fverl i imnad tit sig sjiilf fiirtriinges Ricnicx nccfoccllu, 
soin dil pliigar upptriida i stor miingd, snart af Polytriclin, 
S')Aagna och Erioplioi-tins uagimlitnz; understundoin uppviiixer 
snmtidigt iifren 1Rg tallskog, och diirmed ha vi j u  en typisk 
hiigmosse. 
Stiidd p i  fiirekomsten af en strandrall utanfor Bjelluni 
sijlax SERXAXDEE f'rainst~lla bcris fiir fiiriindrinpr i lilinintet 
nncler rcsp. atlnntisk, subatlantisk och subborenl tid. 
Fiir min del bar j ag  siikt visa, att profilen i Riidemosse 
iir sii norinal som rniijligt. Utreclilingen hnr giitt f r h  6ppen 
s j i j  t i l l  ~ l iogbc~i ix t  torfniark och diirvid genomliipt alla de 
faser, inan iinnu i denna dag iir i tillfillle fii se litet hvnr- 
stiiirlcs i Y i r t  lancl. S1 har en skogsbrzind gHtt iifrer torfjords- 
slrogen, diidat den ocli friimjat hvitinossornas iifverhandtnpnde. 
En hiijning nf grunddtens tbndct  liar diirrid iigt rum, men 
denna har ra r i t  obetycllig, eftcrsonl E r i ~ p l i ~ ~ ~ i i ~ t  cagi)intanz 
Nan stdde bohvetet i den vrrma askm, emcdnn dct dL groddc fortrre 




























316 E. IIAGLUSU. L W l  1908, 
och Sldinyiitisi fiisciim upptriidt pi stnbbarna ocll lnarskoo 
lmnnat uppl- loinin a. 
Gcnoin Rtitle- ocli Hjortroiiiiiosea~na~ tillriist och den 
starlit bulitandc Fliaiis igenviixning Sfvcnsom gcnoni anlggg- 
ning af flcra Iirarnar iitefter tlcnsainnia iippdiimdes sjvn, hvar. 
r i d  strandrallen bildades. 
For ( 1 ~  fisiktcr, so111 i dct fvre@ende .framstallts bctraf. 
fan& yi{ra liiiginossars \11>1)liol11stsiitt, tala inoiiiot 300 nnder. 
svktn htigmossar f r in  olika trakter af YSrt l a d ,  hrilka alla 
hnfva ett rbldeamt, friimmande ingrcpp i den raiiliga ittveck- 
1ingsgHngen att tacka fvr sin tillvaro. 
Diireinot finnes, inig Yeterligt, i litteraturen ickc oinniiiiin[\ 
en endn hiigmosse, 0111 lirilken det nied visshet k m  siigas, att 
tillkoinsten r a r i t  beroende utesliitande af (inycliet lsngsalnt 
rcrkande) klimato1ogisk:t fditorer, att sfiledes intet stiirantle 
ingrepp, soin gynnat spliagnac6ernns iifwxhimdtagande, iigt 
b 
1’11111. 
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